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Ф отограф ированіе  обпаковъ.
Для полноты художественныхъ достоинствъ пейза­
жа, особенно фотографическаго, почти непремѣннымъ 
условіемъ служитъ присутствіе на небѣ облаковъ, ко­
торый оживляютъ видъ, даютъ ему настроеніе.
Между тѣмъ, за  рѣдкими исключеніями, небо на 
фотографическихъ ландш афтахъ представляетъ только 
чистое бѣлое поле бумаги, рѣзко ограничивающее пей- 
заж ъ сверху.
Поэтому любителю особенно важно обратить вни- 
маніе на то, чтобы умѣть получать снимки пейзажей 
съ облаками. Кромѣ того, облака сами по себѣ иногда 
представляютъ такую художественную картину, что за- 
крѣпить ее своимъ фотографическимъ аппаратомъ для 
фотографа-любителя является вполнѣ понятнымъ жела- 
ніемъ.
П ейзаж ъ никогда не бываегъ освѣщенъ равно- 
мѣрно. Вода, трава, скалы, мѣста, на которыя падаетъ 
прямой свѣтъ солнца, и мѣста, закрытый тѣнью,— все 
это освѣщено въ разной степени, и переходы тѣневыхъ 
и свѣтовыхъ эффектовъ пейзажа, удачно выбранные, 
составляю тъ красоту и художественность его. Здѣсь 
только нужно имѣть вкусъ и такъ  называемое „худо­
жественное чутье".
Небо, какъ наиболѣе ярко освѣщенная часть вся 
каго пейзажа, получаетъ отъ солнца и наибольшее 
количество актиническихъ лучей, дѣйствующихъ на чув­
ствительный слой пластинки или пленки. Поэтому, при 
опредѣленной выдержкѣ во время съемки пейзажа, всѣ 
его части окажутся правильно снятыми, но небо съ 
облаками, какъ болѣе освѣщенное, выйдетъ передер- 
жаннымъ, или же небо буде-тъ выдержано правильно, 
а пейзажъ выйдетъ недодержаннымъ.
Въ такихъ случаяхъ и позитивы получаются или 
безъ облаковъ, но съ выработанными деталями пейза­
жа, или же съ облаками, но вмѣсто пейзажа окажут­
ся темныя и сѣрыя пятна недодержаннаго снимка.
Для того, чтобы, по возможности, выровнять дѣй- 
ствіе на пластинку лучей свѣта болѣе актиническихъ 
(синихъ и фіолетовыхъ) и менѣе актиническихъ (жел- 
тыхъ и зеленыхъ) примѣняется при съемкахъ ландшаф- 
товъ „желтый свѣтофильтръ“. Онъ представляетъ 
собою желтое стекло или желтую, прозрачную какъ 
стекло, пленку и укрѣпляется къ объективу спереди 
или сзади, или же помѣщается непосредственно передъ 
пластинкой (или пленкой).
При примѣнегуи желтаго свѣтофильтра, который 
пропускаетъ чрезъ себя свободно желтые лучи свѣта 
и нѣсколько задерживаетъ дѣйствіе лучей синихъ и 
фіолетовыхъ, темныя части ландшафта успѣютъ про- 
работаться на пластинкѣ, а голубые и фіолетовые лучи, 
посылаемые небомъ съ его облаками, будутъ дѣйство- 
вать на свѣточувствительный слой пластинки (или плен­
ки) медленнѣе, и потому небо не выйдетъ передержан- 
нымъ, а напротивъ того, при помощи желтаго свѣто- 
фильтра получится нормально выдержаннымъ и съ про­
работанными облаками.
Такъ какъ желтый свѣтофильтръ замедляетъ дѣй- 
ствіе синихъ и фіолетовыхъ лучей, то, понятно, съемка 
съ нимъ должна производиться нѣсколько дольше, 
чѣмъ безъ него. Ж елтое стекло свѣтофильтра можетъ 
имѣть окраску болѣе или менѣе густую; чѣмъ окраска 
его гуще, тѣмъ выдержка при съемкѣ должна быть 
дольше. Для пейзажныхъ съемокъ обыкновенно наи­
лучше подходить желтый свѣтофильтръ такой густоты, 
при которой выдержка требуется въ 6 разъ большая, 
чѣмъ безъ желтаго свѣтофильтра.
При примѣненіи желтаго свѣтофильтра для обез- 
печенія удачныхъ результатовъ слѣдуетъ фотографиро­
вать на такихъ пластинкахъ (или пленкахъ), которыя 
чувствительны не только къ синимъ и фіолетовымъ 
лучамъ свѣта, но и къ желтымъ и зеленымъ. Такія 
пластинки и пленки находятся въ продажѣ подъ назва- 
ніемъ „ортохроматическихъ" (или „изохроматическихъ").
Вышеописанный желтый свѣ- 
тофильтръ, не смотря на громад­
ную пользу, которую онъ прино­
си ть при фотографированіи пей­
зажей, не лишенъ нѣкотораго 
недостатка, заключающагося въ 
томъ, что, задерживая дѣйствіе 
синихъ и фіолетовыхъ лучей на
ВСЮ пластинку (или пленку), О Н Ъ  Ж е л т ы й  о т т ѣ н е н н ы й
. с в ѣ т о ф и л ь т р ъ .ослаоляетъ ихъ дѣйствіе не толь-
ко въ той части вида, которая составляетъ небо и 
облака, но и въ части его, изображающей самый пей- 
зажъ; поэтому на ландш афтѣ всѣ предметы, въ кото­
рые входятъ синій и фіолетовый цвѣта (а слѣдователь- 
но и зеленый) выходить менѣе проработанными, чѣмъ 
то слѣдовало бы соотвѣтственно дѣйствительности.
Недостатокъ этотъ устраненъ новымъ „оттѣненнымъ" 
желтымъ свѣтофильтромъ.
Свѣтофильтръ этотъ представляетъ собою желтое 
стекло, надѣваемое на объективъ и окрашенное въ 
желтый цвѣтъ не цѣликомъ, а лишь приблизительно 
на половину стекла, при чемъ желтый цвѣтъ посте-
Рис. 2.
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пенно сходитъ „на нѣ тъ “ и переходить въ бѣлый. 
(См. рис. 1). Оттѣненный желтый свѣтофильтръ 
надѣвается на объективъ такъ, чтобы ж елтая окраска 
его была сверху, а бѣлая внизу, и чтобы граница
между этими окрасками была параллельна горизонту. 
Благодаря этому, лучи, посылаемые въ объективъ не- 
бомъ, пройдутъ чрезъ желтую окраску свѣтофильтра 
и потеряю тъ часть своей силы, а облака, вы рабаты ­
ваясь на пластинкѣ медленнѣе, получатся въ правиль- 
ныхъ тонахъ; съ другой стороны, лучи свѣта, посы­
лаемые въ объективъ остальною частью пейзажа, прой­
дутъ чрезъ бѣлую часть свѣтофильтра, не потеряю тъ 
всей своей сипы и весь пейзажъ проработается пра­
вильно.
Чтобы показать разницу между снимками, сдѣлан- 
ными безъ желтаго свѣтофильтра, и снимками, сдѣ- 
ланными съ обыкновеннымъ и „оттѣненнымъ" ж елты ­
ми свѣтофильтрами, приводимъ рисунки 2, 3 и 4.
Въ тѣхъ  случаяхъ, когда съемка производилась 
безъ примѣненія желтаго свѣтофильтра и облака ока­
зались передержанными, можно получить на пейзаж ѣ 
облака двумя способами: или соотвѣтствующимъ про- 
явленіемъ, или же искусственною вставкою въ  пози- 
тивъ пейзаж а облаковъ съ  другого негатива, которая 
практикуется также и тогда, когда пейзажъ сфотогра­
фированы при безоблачномъ небѣ.
Въ первомъ случаѣ поступаютъ такъ. Сфотогра- 
фировавъ пейзажъ, на которомъ имѣется облачное небо, 
проявляютъ пластинку или пленку (послѣдняя при 
этомъ закрѣпляется въ спеціальномъ растяжителѣ) 
сильно разбавленнымъ, медленно работающимъ прояви- 
телемъ, внимательно слѣдя за ходомъ проявленія толь­
ко облаковъ.
К акъ только облака проявятся вполнѣ достаточ­
но,— не обращая вниманія на то, что остальная часть 
негатива проявилась весьма мало,— немедленно пре- 
кращ аю тъ проявленіе и тотчасъ же промываютъ весь 
негативъ.
Послѣ непродолжительной промывки (около 3 ми­
нуть въ текучей водѣ и около 5 минутъ въ водѣ, 
часто мѣняемой), проявленіе продолжаютъ, но негативъ 
не кладутъ, какъ обыкновенно, горизонтально на дно 
кюветки, а наклонно, положивъ его нижнимъ краемъ 
пейзажа на дно кюветки, а верхнимъ краемъ на бортъ ея.
Рис. з.
С н и м о к ъ  с ъ  обыкновеннымъ ж е л т ы м ъ  с ь ъ т э ф и л ь т р о м ъ .
Еще проще можно придать наклонное положеніе 
негативу, положивъ его горизонтально въ кюветку, но 
поставивъ самую кюветку въ соотвѣтствующей степени 
наклонно.
На нижнюю часть наклоненнаго такимъ образомъ 
негатива наливаютъ уже нормальный проявитель въ 
такомъ количествѣ, чтобы онъ прикрылъ низъ пейза­
жа, отнюдь не касаясь неба и даже не доходя до самой 
нижней его части приблизительно на одинъ сантиметръ.
Дальнѣйш ее проявленіе верхней части пейзажа, 
не находящейся подъ проявителемъ» ведется мягкою 
барсуковою кистью, которою проявитель изъ кюветки 
непрерывно намазывается на эту часть негатива, но 
при этомъ необходимо крайне внимательно остерегать­
ся, чтобы проявитель не попалъ на облака. Если же 
это случится, необходимо другою кистью, обмакнувъ ее 
въ чистую воду и часто прополаскивая ее въ водѣ, 
немедленно же смыть проявитель съ задѣтыхъ имъ 
частей неба, ведя эту промывку сверху къ низу.
Тою же кистью съ водою слѣдуетъ проводить по 
временамъ по облачной части негатива, которая, о с т а ­
ваясь внѣ жидкости проявителя, медленно подсыхаетъ; 
во избѣжаніе такого подсыханія ее такимъ образомъ 
изрѣдка овлажняютъ. '
Проявленіе ведется до тѣхъ поръ, пока пейзаж ъ 
не проявится весь въ надлежащей степени. Затѣм ъ 
проявление прекращается и въ дальнѣйшемъ съ нега- 
тивомъ поступаютъ обыкновеннымъ образомъ.
Описаннымъ способомъ проявленія облаковъ, от- 
дѣльно отъ проявленія пейзажа, получается равномѣрно 
проявленный во всѣхъ частяхъ пейзажъ, и отпечатки 
съ него будутъ и красивы, и художественны.
При небольшомъ уже навыкѣ способъ этотъ  даетъ 
прекрасные результаты.
Для вкопировыванія облаковъ съ другого негатива 
въ позитивный снимокъ ландшафта, необходимо имѣть 
уже готовые, заранѣе снятые съ облаковъ негативы,
и л и  такъ называемый „облачный в и н ь е т к и ( Р и с .  5). 
Ихъ можно купить готовыми въ магазинахъ фотогра- 
фическихъ принадлежностей, но можно приготовить и 
самому, а такъ какъ всегда лучше, если любитель-фо- 
тографъ все, что только возможно, изготовляетъ для 
нуждъ своего фотографическаго дѣла самъ, то даемъ 
указанія, какъ слѣдуетъ изготовлять облачные негативы.
Рис. 4.
С ним окъ  с ъ  „о тт ѣ н е н н ы м ъ “ ж е л т ы м ъ  с в ѣ т о ф и л ь т р с м ъ .
Съемки облаковъ необходимо дѣлать моментально, 
на ортохроматическихъ пластинкахъ или на пленкахъ, 
при этомъ, по возможности, пользуясь желтымъ свѣто-
фильтромъ, и регулируя моментальный затворъ, смотря 
по густотѣ окраски свѣтофильтра.
Бѣлыя облака на голубомъ небѣ требуютъ очень 
быстрой съемки, конечно, въ зависимости отъ степе­
ни чувствительности пластинокъ; въ большинствѣ слу- 
чаевъ можно получить удачные снимки, установивъ ско­
рость затвора на х/бо сек. и задіафрагмировавъ объек-
Р и с .  5. 
О б л а ч н а я  в и н ь е т к а .
тивъ до f : 48; при этомъ подразумѣвается, что съемка 
производится около полудня. Темныя облака надо сни­
мать съ нѣсколько большимъ отверстіемъ объектива, 
а именно: около f : 24, и со скоростью отъ 1/ю до 
г /20 секунды.
Самыя красивыя картины облаковъ получаются 
при съемкахъ рѣзко освѣщ енныхъ густыхъ кучевыхъ 
облаковъ, при чемъ середин а облаковъ выходитъ тем ­
ною, а края или край одной стороны облака ярко освѣ- 
щенными. Недурно удаются иногда и картины облаковъ 
перистыхъ. Особенно же красиво выходятъ снимки 
облаковъ и тучъ противъ солнца. Но при этомъ всегда 
надо имѣть въ виду, что противъ солнца нельзя сни­
мать облаковъ, если само солнце не прикрыто частью 
облака,—иначе на негативѣ получится или ореолъ, или
Рис. 6. Н егативъ В. И. Друри.
М о р с к о й  п е й з а ж ъ  б е з ъ  о б л а к о в ъ .
вуаль. Поэтому при фотографированіи облаковъ про­
тивъ солнца слѣдуетъ всегда выждать, когда солнце 
хотя немного скроется за облакомъ, и тогда уже фо­
тографировать.
Проявляются облачные негативы медленно рабо­
тающими проявителями.
Вкопировываютъ облака съ такихъ негативовъ въ 
другіе пейзажи слѣдующимъ образомъ. Сперва отпеча-
тываютъ пейзажъ съ избраннаго для того негатива 
прикрывъ небо маскою . изъ черной бумаги; если же 
оно на негативѣ достаточно темно и не имѣетъ обла­
ковъ, то можно его маскою и не прикрывать. (Рис. 6). 
По отпечатаніи пейзажа въ надлежащей силѣ, нега- 
тивъ удаляютъ и весь пейзажъ, кромѣ неба, прикры- 
ваютъ черною маскою и печатаютъ на незакрытомъ 
пространствѣ неба облака съ облачной виньетки. (Рис. 7).
. • / ' ... .. •т у .
Рис  7. Н егативы  В . И. Друри .
М о р с к о й  п е й з а ж ъ  с ъ  в к о п и р о в а н н ы м и  о б л а к а м и .
При накладываніи черной каски, края ея лучше 
обложить ватой, чтобы при копированіи не получилось 
рѣзкой черты между’ небомъ и пейзажемъ. Чтобы сдѣ- 
лать маску правильной формы, по пейзажу, лучше все­
го отпечатать весьма слабо данный пейзажъ на бу- 
магѣ такъ, чтобы вышли только его контуры, и, не 
фиксируя его, тщательно вырѣзать по контурамъ пей­
зажа, выставить на свѣтъ до почерненія— и  маска г о т о е з .
При этомъ не слѣдуетъ забывать, что облачная 
виньетка должна быть подобрана къ пейзажу такъ, 
чтобы облака и самый пейзажъ были освѣщены пра­
вильно, т. е. если на пейзажѣ лучи солнца падаютъ 
съ лѣвой стороны, то, очевидно, облака не могутъ 
освѣщаться тѣмъ же солнцемъ съ правой стороны. 
Особенно осторожнымъ надо быть при этомъ, когда 
на пейзажѣ имѣется водная поверхность, такъ какъ 
отраженія на ней облаковъ должны быть строго пра-
Рив. 8. Н ег ати в ъ  Л‘. Ганзена.
в С ѳ л ь е к ій  видъ- *
вильными, сообразно съ освѣщеніемъ всего пейзажа. 
Между тѣмъ любители-фотографы иногда все это за- 
бываютъ и получартъ такіе снимки, которые, вслѣд- 
ствіе неправильнаго освѣщенія съ разныхъ тсчекъ, 
можно назвать „каррикатурами пейзажа".
Наиболѣе правильною поэтому является съемка 
съ пейзажа двухъ негативовъ—одного для облаковъ 
и другого для остальной части пейзажа, Первый сни-
мокъ нужно производить съ быстротой, соотвѣтствую- 
щей для съемокъ облаковъ, а второй—со скоростью, 
необходимой для полной выработки темныхъ мѣстъ 
пейзажа.- Съ полученныхъ. такимъ образомъ двухъ не- 
гативовъ копируютъ, какъ указано выше, позитивъ, 
при чемъ вкопированные въ немъ -облака будутъ впол- 
нѣ соотвѣтствовать дѣйствительности и всегда бу­
дутъ способствовать художественности впечатлѣнія отъ 
снимка.
Для фотографированія пейзажей съ эффектными 
облаками лучшее время вскорѣ послѣ лѣтнаго ливня, 
когда тучи еще не успѣли исчезнуть съ неба, а яркое 
солнце богато ихъ освѣщаетъ. Въ это время выборъ 
облачныхъ эффектовъ неисчерпаемъ. Обращаемъ внима- 
ніе любителей также -на возможность получать краси- 
выя облака въ осеннихъ пейзажахъ непосредственно 
предъ бурей, которыя осенью бываютъ часто. Впрочемъ 
въ съемкахъ пейзажей съ облаками въ отношеніи 
красивыхъ картинъ облачнаго неба для любителя-фо- 
тографа широкій просторъ, такъ какъ нѣтъ, кажется, 
въ природѣ ни одного предмета, доступнаго фотогра­
фированию, который такъ быстро и разнообразно мѣ- 
нялся бы, какъ облака. Надо только имѣть художе­
ственный вкусъ и нѣкоторую долю терпѣнія, чтобы 
уловить на свою пластинку тѣ богатые эффекты кра­
соты, которые щедрою 'природою предлагаются въ об- 
лакахъ любителю-фотографу.
Фотографированіе воды и волнъ.
На сколько въ природѣ красивы виды съ водой— 
морского берега, извивающейся рѣчки, водопада и 
т. п.,—на столько же въ фотографическихъ снимкахъ 
такихъ пейзажей важно передать воду такъ, чтобы
она дѣйствительно украшала и оживляла пейзажъ, а 
не портила его. Къ сожалѣнію, въ большинствѣ лю- 
бительскихъ снимковъ, особенно у начинающихъ, вода 
выходить не „живою ", а либо бѣлымъ плоскимъ пятномъ 
при передержанныхъ ея снимкахъ, либо имѣетъ видъ 
застывшей, неподвижной массы при недодержанныхъ.
Рис. 9. Н егативъ  Н. Ермилоза.
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Такимъ образомъ ясно, что при 'фотографированіи 
движущейся воды (будетъ ли то водопадъ, рѣчка, волна) 
самое важное— правильное время выдержки. Снимать 
движущуюся воду можно только моментально, объекти- 
вомъ хорошей свѣтосилы. При этомъ скорость затвора 
должна быть регулирована такъ, чтобы пластинка или 
пленка въ камерѣ не была освѣщена при съемкѣ до- 
лѣе Ѵ'> секунды, увеличивая скорость затвора сооб-
воды. Конечно, діафраг- 
быть соотвѣтствующимъ
разно съ быстр^отюю^лвиженія 
мированіе объектич£^олжно
силѣ свѣта и потому, когда свѣтъ слабъ и вода на­
ходится въ тѣни, необходимо снимать при возможно 
большемъ отверстіи объектива.
Но съ другой стороны часто бываетъ, что на 
пейзажѣ вода находится рядомъ съ темными предме­
тами-кустами, деревьями, скалами—и потому, при 
моментальной съемкѣ съ соотвѣтствующею скоростью 
затвора, вода будетъ снята правильно, окружающіе 
же предметы или окружающая мѣстность окажутся 
недодержанными.
Чтобы избѣгнуть этого, часто бываетъ достаточ­
но выбрать для фотографированія такое время, когда 
темныя части пейзажа будутъ освѣщены наиболѣе силь­
но; въ такомъ случаѣ можетъ получиться равномѣрно 
выдержанный и въ темныхъ, и въ свѣтлыхъ своихъ 
частяхъ негативъ.
Если же такое время съемки не позволяютъ вы­
брать обстоятельства, то нѣкоторую помощь дѣлу мож­
но оказать при проявленіи негатива и при копирова- 
ніи съ него.
Относительно проявленія такихъ снимковъ можно 
указать на тотъ же самый способъ, который уже 
объясненъ при описаніи проявленія облаковъ; а имен­
но: въ нѣкоторыхъ, очень рѣдкихъ случаяхъ, когда
позволяютъ это контуры воды на снимкѣ, можно про­
явить сперва воду и небо, а затѣмъ, прекративъ ихъ 
проявленіе, допроявить остальной пейзажъ. Для копи- 
рованія же возможно подготовить негативъ частич- 
нымъ его ослабленіемъ, съ цѣлью полученія болѣе 
равномѣрно печатающейся съ него копіи. Кромѣ того, 
полезно облить обратную сторону негатива матлакомъ 
и, по высыханіи послѣдняго, соскоблить его съ тем­
ныхъ частей негатива.
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Наконецъ, существуетъ еще способъ печатанія та- 
кихъ видовъ съ двухъ негативовъ подобно тому, какъ 
дѣлаютъ двѣ съемки пейзажей, чтобы получить на нихъ 
облака. И въ этомъ случаѣ производятъ двѣ съемки съ 
одного и того же пункта, старательно заботясь при 
этомъ. о томъ, чтобы не сдвинуть установленной для 
перваго снимка камеры. При первой съемкѣ фотогра- 
фируютъ съ правильной выдержкой воду, при второй 
же съемкѣ—^ соо.твѣтственно выдерживаютъ остальной 
пейзажъ. Копированіе производится съ обоихъ нега­
тивовъ, подобно тому какъ вкопировываютъ въ рей- 
зажъ облака (см. стр. 12). Конечно, этотъ способъ при- 
мѣнимъ только тогда, когда контуры отдѣльныхъ частей 
пейзажа дозволяютъ безъ особьіхъ трудностей прикрыть 
черною маскою тѣ мѣста на негативѣ,, на которыхъ 
находится вода.
Возвращаясь къ съемкѣ пейзажей, на которыхъ 
имѣется вода, необходимо сказать, что особенно труд­
ными для .фотографированія Оказываются иногда водо­
пады и йлючи, до' того скрытые въ скалахъ ийи 
окружающей, зелени, .что дневной свѣтъ доходит'ъ .до 
нихъ въ весьма слабой степени/ Въ. этихъ случаяхъ 
можно прибѣгнуть къ искусственному освѣщенію такихъ 
видовъ, пользуясь вспышками магнія.
Если приходится снимать виды съ спокойною, какъ 
зеркало, водою, то. въ болъшинствѣ случаевъ такіе 
снимки не выходятъ красиво, особенно если отраже- 
нія въ водѣ, копируя въ точности все находящееся 
надъ водою, какъ бы удвайваютъ пейзажъ, такъ что 
его можно смотрѣть, и перевернувъ снимокъ верхомъ 
внизъ. Такіе снимки можно назвать оригинальными, 
но красивыми и художественными— нельзя.
Не отрицая того, что въ нѣкоторыхъ случаяхъ 
любители могутъ художественно снять видъ съ отра­
жениями на зеркальной поверхности воды, все-таки 
посовѣтуемъ имъ лучше приводить въ движеніе такую 
воду предъ самой съемкой. Для этого достаточно 
бросить въ воду нѣсколько камней въ разныя стороны. 
При этомъ получатся неправильный колебанія потре­
воженной въ своемъ покоѣ воды, вода „оживится"
Рис. 10. Негативъ О. А. Струве .
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и отраженія, бывшія на ней рѣзкими, получатъ тотъ 
художественный хар.актеръ, который извѣстенъ всяко­
му. Бросать въ воду только одинъ камень, какъ это 
нѣкоторые дѣлаютъ, не совѣтуемъ, такъ какъ полу- 
чающіеся отъ того правильные концентрические круги 
далеко не всегда украшаютъ пейзажъ.
Что касается фотографированія волнъ, то надо 
имѣть въ виду, что на ихъ красоту вліяетъ сильно 
освѣщеніе. Если волны1 освѣщены спереди, то при 
съемкѣ ихъ любитель не получитъ того рельефа, ко­
торый дѣлаетъ волну красивою. Поэтому надо всегда 
выбирать освѣщеніе волнъ боковое и не снимать ихъ 
въ полдень, когда свѣтъ солнца падаетъ сверху. Наи- 
болѣе красивые снимки волнъ получаются, когда солнце 
стоитъ надъ горизонтомъ подъ угломъ около 45° и 
освѣщаетъ волны не только сбоку, но немного и сзади.
Красотѣ снимковъ волнъ иногда содѣйствуетъ еще 
одинъ простой пріемъ при фотографированіи ихъ. Слѣ- 
дуетъ камеру при съемкѣ держать такъ, чтобы она на­
ходилась надъ водою нѣсколько ниже, чѣмъ при обыкно- 
венныхъ съемкахъ видовъ. При этомъ волны, представ­
ляя большую поверхность для съемки, выйдутъ гран- 
діознѣе и эффектнѣе. Для этого достаточно, чтобы 
объективъ находился не выше 1 аршина надъ водою.
Фотографирование бури.
Величественное явленіе природы— бури представ- 
ляютъ такія художественный картины, запечатлѣть ко­
торый на фотографической ппастинкѣ составляетъ 
часто истинное наслажденіе для фотографа-любителя.
Къ сожалѣнію, это наслажденіе не всегда доступ­
но, такъ какъ бури сопровождаются въ ' большинствѣ 
случаевъ густыми тучами, до того сокращающими 
солнечное освѣщеніе, что моментальная съемка стано­
вится невозможною. Между тѣмъ во время бури толь­
ко такая съемка и допустима.
Поэтому фотографированіе эффектовъ бури слѣ- 
дуетъ производить только очень свѣтосильными и
кроющими рѣзко до краевъ объективами, чтобы съемку 
можно было дѣлать при полномъ отверстіи объектива.
Наилучшее освѣщеніе картинъ природы во время 
бури бываетъ или предъ самымъ началомъ послѣдней, 
когда тучи не успѣли еще обложить все небо, или въ 
концѣ бури, когда часть горизонта уже освободилась
Рис. 11. Негативъ М. Эгнеръ.
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отъ тучъ. Въ это время и освѣщеніе болѣе достаточ­
но для фотографированія, и эффекты съ одной сторо­
ны освѣщенныхъ солнцемъ, а съ другой стороны тем- 
ныхъ, иногда рваныхъ, клубящихся тучъ являются въ 
высшей степени художественными.
Наиболѣе величественными въ фотографической 
передачѣ картины бури получаются на морскомъ бе* 
регу, въ лѣсистыхъ горахъ, на опушкѣ лѣса и вообще 
тамъ, гдѣ имѣются предметы, мѣняющіе свое поло- 
женіе отъ вѣтра, т. е. деревья, кустарники, вода.
Проявленіе пластинки или пленки съ картиной бу­
ри должно быть производимо въ большинствѣ слу- 
чаевъ медленно работающимъ проявителемъ, чтобы 
вызвать наибольшее количество деталей и получить 
возможно выработанный негативъ этихъ обыкновенно 
недодержанныхъ снимковъ. Съ большимъ успѣхомъ 
примѣняется къ проявленію такихъ негативовъ мед­
ленное проявленіе.
Копировать негативъ можно, конечно, на всякой 
бумагѣ, но наиболѣе красивыми фотографіи бури на 
морѣ выходятъ на зеленой пигментной бумагѣ или на 
бромистой, вирированной въ зеленый тонъ. Очень кра­
сивы съ такихъ негативовъ діапозитивы съ зеленой 
же окраской.
Фотографированіе молніи.
Непосвященные въ тайны фотографическихъ пріе- 
мовъ и способовъ, взглянувъ на фотографическій от- 
печатокъ вида во время грозы, съ рѣзко отпёчатлѣв- 
шеюся на небѣ стрѣлою молніи. всегда удивляются 
ловкости фотографа, съумѣвшаго такое быстрое, •мимо­
летное явленіе, какъ блескъ молніи, закрѣпить на 
своей пластинкѣ, да еще съ такими подробностями 
. изгибовъ и отвѣтвленій молніи, которыхъ не въ со- 
стояніи уловить человѣческій глазъ.
Между тѣмъ фотографированіе молніи есть одна 
изъ самыхъ простыхъ операцій фотографическаго дѣла. 
Вотъ какъ слѣдуетъснимать это грозное явленіе природы.
Когда позднимъ вечеромъ или ночью случится 
гроза, фотографъ-любитель берётъ свою камеру, заря­
женную пластинкою высшей чувствительности, и -ста­
вить ее на открытое окно, на барьеръ балкона или 
терассы и т. п., заботясь о томъ, чтобы.камера была 
защищена отъ дождя.
Направивъ объективъ на ту часть неба, въ кото­
рой чаще и сильнѣе блещетъ молнія, фотографъ-лю­
битель устанавливаетъ фокусъ объектива, „на безко- 
нечность", т. е. на главное фокусное разстояніе.
Рис. 12. „ Н егативъ П. Ш убель . .
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При этомъ, для того чтобы не получить скучной 
картины темнаго неба съ полоской мапніи, слѣдуетъ, 
устанавливая объективъ на грозовую часть неба, при­
хватить имъ хотя небольшую, отъ 2 до 3 сант. шири­
ны, часть пейзажа. Тогда, при освѣщеніи молніи, сфо­
тографируется не только небо, но и часть пейзажа,
которая въ большинствѣ случаевъ выходить въ видѣ 
силуэта, такъ какъ свѣта молніи недостаточно для вы­
работки полутѣней пейзажа. Такіе силуэтные пейзажи 
съ яркою полосою или полосами молніи выходятъ по 
большей части очень красивыми и величественными 
картинами изъ жизни природы. (Рис. 12).
Но при- такой установкѣ камеры необходимо оза­
ботиться, чтобы снимаемая часть неба не была заело - 
нена отъ объектива какимъ нибудь строеніемъ, дере- 
вомъ и т. п. Иначе не получится не только красивой 
картины, но иногда и вовсе не получится никакой 
картины грозы, такъ какъ, благодаря невнимательно­
сти при установкѣ, близко находящееся къ камерѣ де­
рево или какое нибудь другое подобное препятствіе 
можетъ заслонить собою весь объективъ и тогда— 
сколько бы не свѣтила молнія—на пластинкѣ, послѣ 
проявленія, окажется темное поле.
Такъ какъ камера устанавливается на окнѣ, или 
на тому подобномъ мѣстѣ, безъ статива, то необходи­
мый для установки наклонъ камеры производится под­
кладкою книги или другого какого-нибудь предмета 
подъ^ передній или задній ея край. Слѣдуетъ также 
обратить вниманіе, чтобы камера стояла плотно и устой­
чиво, такъ какъ бывающій почти всегда при грозѣ 
сильный и даже бурный вѣтеръ можетъ опрокинуть 
камеру и попортить ее.
Установивъ какъ слѣдуетъ камеру, поднимаютъ 
штору кассеты, открываютъ объективъ и ожидаютъ, 
когда блеснетъ сильная молнія на той части неба, на 
которую направленъ объективъ камеры.
Какъ только это случится, закрываютъ объективъ, 




Можно также подождать прекращать съемку послѣ 
первой молніи, а дождаться появленія на той же части 
неба второй или даже третьей молніи, и тогда прекра­
тить фотографированіе.
Хотя такіе снимки выходятъ не вполнѣ соотвѣт- 
ствующими истинѣ, но зато картина молній изобра­
жается на нихъ гораздо величественнѣе и красивѣе, 
благодаря фантастически переплетающимся зигзагамъ 
молній. Кромѣ того, при неоднократномъ освѣщеніи 
молніей, и пейзажъ окажется болѣе выдержаннымъ, а 
слѣдовательно съ значительно большими количествомъ 
деталей.
Снимать молнію можно каждыми объективомъ, 
имѣющимъ дѣйствующее отверетіе не менѣе. F : 8. 
Пластинки для съемки молніи лучше брать высокой 
чувствительности. Проявленіе слѣдуетъ вести медлен 
но, при чемъ его слѣдуетъ продолжать и послѣ появ- 
ленія на негативѣ молніи главнаго направленія, такъ 
какъ дальнѣйшимъ проявленіемъ можно получить на 
негативѣ боковыя отвѣтвленія молніи, что дѣлаетъ 
снимокъ болѣе красивыми.
Фотографированіе противъ солнца.
Общее правило—-снимать пейзажи, главными об- 
разомъ, при боковомъ и рѣже при переднемъ освѣ- 
щеніи ихъ солнцемъ. Но нѣтъ правила безѣ исключе- 
нія. Могутъ встрѣтиться случаи, когда и снимокъ про­
тивъ солнца будетъ имѣть художественный интересъ 
для любителя-фотографа.
Мы уже говорили въ главѣ о фотографированіи 
облаковъ, что особенно красивыми выходятъ снимки 
съ облаковъ и тучъ, снятые противъ солнца. И дѣй-
ствительно,. всякій наблюдалъ, какія красивыя картины 
и какое чисто фантастическое освѣщеніе представляютъ 
облака, когда за ними находится солнце. А картины 
заката и восхода солнца, когда надъ .горизонтомъ ра­
сположены группы облаковъ, получающихъ солнечное 
освѣщеніе сзади!
* Такіе мотивы, по своей художественности, всегда 
украсятъ альбомъ фотографа-любителя, и потому съем­
ка противъ солнца въ такихъ случйяхъ весьма жела­
тельна. *
Точно также вода на морѣ, на озерѣ и на рѣкѣ 
бываетъ иногда освѣщаема солнцемъ такъ,. что сни- 
мокъ противъ солнца дастъ высоко-изящную картину 
оригинально освѣщеннаго воднаго пространства съ та­
кими переливами свѣта и тѣней, съ такими художе­
ственными рефлексами и достоинствами, какія только 
сама природа-художница можетъ дать любящему ее 
человѣку.
Не мало мотивовъ для съемокъ противъ солнца 
можетъ дать и лѣсъ, особенно опушки лѣсовъ. Сло- 
вомъ, при любви къ дѣлу фотографъ-любитель можетъ 
найти много поводовъ отступить отъ общаго правила 
не снимать видовъ противъ солнца и нцрушеніемъ s t o f -o  
правила создать фотографическія картины, достойныя 
кисти талантливаго художника.
' При Съемкѣ противъ солнца для любителя осо­
бенно нежелательно получить на снимкѣ ореолы, такъ 
• портяіціе и даже часто дѣлающіе негоднымъ фотогра- 
фическій снимокъ, Во избѣжаніе этого непріятнаго об­
стоятельства, слѣдуетъ при фотографированіи противъ 
солнца пользоваться или пленками, который не даютъ 
ореоловъ, или противоореольными пластинками.
Затѣмъ, время для съемокъ противъ солнца дол­
жно быть избираемо или раннймъ утромъ, или подъ 
вечеръ; около же полудня, когда солнце стоить высо­
ко и когда лучи его имѣютъ наибольшее дѣйствіе на 
чувствительный слой пластинки, снимать противъ солн­
ца совершенно не годится.
Рис. 13. Негативъ К. А. Плятера.
С н и м о к ъ  п р о ти в ъ  сЪ лнца.
При закатѣ солнца можно получить на снимкѣ 
даже самый дискъ солнца, но при этомъ надо вы­
ждать моментъ, когда оно прикроется легкимъ облач- 
комъ, и фотографировать на ортохроматичёскихъ пла- 
стинкахъ.
Въ остальномъ фотографъ-любитель долженъ по­
ступать также, какъ и при фотографиррваніи вообще 
пейзажей. Впрочемъ, онъ долженъ обратить вниманіе
на то, что въ снимки противъ солнца не слѣдуетъ 
включать такія части пейзажа, которыя, занимая боль­
шое мѣсто на снимкѣ, слишкомъ темны, такъ какъ 
мало освѣщены; при проявленіи подобныхъ снимковъ 
детальная проработка такихъ темныхъ мѣстъ пейзажа 
почти невозможна.
Фотографирование видовъ при пунѣ. 
Подражаніе лунному освѣщенію.
Лунный свѣтъ во много разъ слабѣе солнечнаго 
свѣта; поэтому фотографированіе видовъ при лунномъ 
освѣщеніи не только не допускаетъ моментальныхъ 
съемокъ, но, напротивъ того, требуетъ очень продол­
жительной выдержки. Время выдержки продолжается 
отъ Ѵа до 3 часовъ при полной лунѣ, въ зависимости 
отъ состоянія неба—закрыта ли часть его облаками 
или оно чисто, а также отъ того, много ли темныхъ 
и свѣтлыхъ мѣстъ въ пейзажѣ; такъ напр., если боль­
шую его часть составляетъ ярко освѣщенное луною 
водное пространство, выдержка должна быть короче, 
чѣмъ тогда, когда лунный свѣтъ падаетъ только на 
темныя пространства травы и лѣса; точно также зим- 
ніе пейзажи при лунномъ свѣтѣ требуютъ болѣе ко­
роткой выдержки, которая вполнѣ достаточна иногда 
въ теченіе 20—30 минутъ, такъ какъ большое про­
странство бѣлаго снѣга сильно отражаетъ лучи лун- 
наго свѣта.
Но можно получить весьма своеобразный снимокъ 
при лунѣ и при болѣе короткой выдержкѣ (минутъ въ 
10—15), если ландшафтъ представляетъ собою водное 
пространство, освѣщенное свѣтомъ луны при полно- 
луніи и богатое отраженіями луны на колеблящейся водѣ.
Въ такомъ случаѣ направляютъ аппаратъ прямо про­
тивъ луны и получаютъ на снимкѣ на темномъ фонѣ 
только освѣщенныя луною облака и блики отраженій 
на водѣ. Такія картинки нельзя не назвать своеобраз­
но красивыми и оригинальными.
Фотографировать лунные виды слѣдуетъ очень 
свѣтосильными объективами и при полномъ ихъ от- 
верстіи.
Пластинки для съемки лунныхъ видовъ могутъ 
быть простыя, но если въ ландшафтъ входятъ горящіе 
фонари, то необходимо пользоваться пластинками про- 
тивоореольными.
При продолжительномъ фотографированіи, необхо- 
димомъ для полученія снимка при лунномъ свѣтѣ, не­
возможно снять самый дискъ луны, такъ какъ въ те­
ч ете  долгаго времени съемки она перемѣнитъ свое 
положеніе на небѣ и потому на пластинкѣ не полу­
чится круглой ея формы, а окажется лентообразный 
слѣдъ пути ея передвиженія.
Поэтому, если желаютъ имѣть на лунномъ видѣ 
и дискъ луны, то дѣлаютъ это искуственными спосо­
бами.
Во-первыхъ, путемъ ретуши карминомъ на обрат­
ной сторонѣ негатива можно изобразить кругъ на же- 
лаемомъ пунктѣ неба на пейзажѣ. Кругъ этотъ на 
позитивѣ выйдетъ бѣлымъ и можетъ замѣнить собою 
естественное изображеніе луны.
Затѣмъ можно получить дискъ луны на пейзажѣ 
путемъ повторнаго фотографированія самой луны на 
той же пластинкѣ. Для этого на матовомъ стеклѣ ка­
меры отмѣчаютъ, при установкѣ ея для съемки вы- 
браннаго пейзажа при лунномъ свѣтѣ, то мѣсто, гдѣ 
желательно имѣть дискъ луны. Снявъ пейзажъ, камеру
вновь устанавливаютъ, 'направивъ объективъ уже на 
дискъ луны и пригнавъ его изображеніе какъ разъ 
на мѣста, заранѣе отмѣченное на матовомъ стеклѣ. 
Затѣмъ вставляютъ вновь въ камеру пластинку, на ко 
торой снятъ пейзажъ, и фотографируютъ на ней луну. 
Выдержка при этомъ должна быть короткая—около 
1 4 секунды.
Но при такомъ способѣ съемки луны надо имѣть 
въ виду, что если снимать ее тѣмъ же объективомъ, 
которымъ ранѣе былъ снятъ пейзажъ, то луна выйдетъ 
на немъ слишкомъ малаго размѣра; во избѣжаніе этого 
слѣдуетъ снимокъ ея сдѣлать другимъ объективо'мъ съ 
болѣе длиннымъ фокуснымъ разстояніемъ, или же снять 
ее, если то дозволяетъ объективъ, одною заднею его 
линзою.
Продолжительность съемки лунныхъ видовъ, а 
также трудность полученія при этомъ эффектныхъ 
снимковъ не особенно привлекаетъ любителей къ это­
му роду фотографированія, тѣмъ болѣе, что въ распо- 
ряженіи ихъ имѣются простые способы получить ими- 
тацію луннаго освѣщенія, дѣлая снимки видовъ не при 
лунѣ, а при свѣтѣ солнца.
■ Не слѣдуетъ воображать, что всѣ фотографіи „лун­
ныхъ пейзажей11 сняты дѣйствительно при свѣтѣ луны: 
большинство ихъ представляетъ просто' дневные пей­
зажи, но сфотографированные соотвѣтствующимъ об­
разомъ.
Можно получить прекрасный видъ съ эффектами 
луннаго освѣщенія, сдѣлавъ снимокъ противъ солнЦа, 
незадолго до его заката. Если на первомъ планѣ nefr- 
зажа имѣется озеро, море или вообще движущаяся во­
да, то отраженія на ней солнечныхъ лучей прекрасно 
создадутъ желаемый эффектъ луннаго вида; это впе-
чатлѣніе еще усилится, если сбоку вида будетъ нахо­
диться какое-нибудь зданіе, лодка, дерево или вообще 
какой-нибудь темный предметъ, который на снимкѣ 
противъ свѣта выйдетъ темнымъ силуэтомъ и тѣмъ 
придастъ еще большую правдоподобность тому, что 
видъ снять при лунномъ освѣщеніи.
Фотографировать при этомъ нужно или момен­
тально, или же съ весьма короткою выдержкою; пла­
стинки желательны противоореольныя; проявленіе слѣ- 
дуетъ вести возможно мягко работающим'ъ проявите- 
лемъ; при этомъ сперва проявится солнце, затѣмъ об­
лака, отраженія на водѣ и вообще всѣ свѣтлыя мѣста 
пейзажа; допускать же проявленіе остальной части 
пейзажа до полной выработки полутѣней не слѣдуетъ 
и надо прекращать проявленіе раньше, чѣмъ полутѣ- 
ни эти будутъ вполнѣ проработаны. Такое' проявленіе 
еще болѣе способствуетъ полученію подражанія лун­
ному освѣщенію на пейзажѣ.
Отпечатки съ полученныхъ вышеприведеннымъ спо- 
собомъ негативовъ особенно эффектно выходятъ на 
пигментной бумагѣ зеленовато-синяго цвѣта, на фер- 
ропруссіатной бумагѣ и на бромосеребряной бумагѣ, 
вирированной въ зеленовато-синій тонъ.
* щ
Кстати прийодимъ и рецептъ, какъ вирировать
бромосеребряные отпечатки въ этотъ тонъ.
Отфиксированный и хорошо промытый отпечатокъ 
на бромистой бумагѣ,' погружаютъ въ ванну, состав­
ленную изъ слѣдующихъ растворовъ:
I. Азотнекислаго свинца . . . .  2 гр.
Красной кровяной солй . . .  6 гр.
Воды дестиллированной . . . 100 к. с.
II. Хлорнаго ж е л ѣ з а .............  2 гр.
Воды дестиллированной . . . 100 к. с.
III. Лимонной к и с л о т ы .......................30 гр.
В о д ы ............................................  150 к. с.
Для употребленія смѣшиваютъ:
I раствора ....................................... 50 к. с.
II р а с т в о р а ............................................ 50 к. с.
III р а с т в о р а ............................................ 75 к. с.
По полученіи желаемаго тона отпечатокъ выни­
мается изъ ванны и основательно промывается въ 
часто мѣняемой водѣ. Надо замѣтить, что послѣ ви- 
рированія бѣлыя мѣста выходятъ на отпечаткѣ жел­
тыми, но желтизна эта проходить послѣ продолжи­
тельной промывки.
Этимъ же способомъ вирируются въ зелено-синій 
цвѣтъ и діапозитивы ’ на хлоробромосеребряныхъ пла- 
стинкахъ.
ГЕРЦА
двойной анастигматъ „ Ц Е Л О Р
Серія 1 b. 1 : 4.5 — 5.5.
СПЕЦІАЛЬ-НЫЙ О Б Ъ Е К Т И В Ъ
для портретовъ въ павильонахъ и въ комнатахъ, для моментальныхъ 
съемокъ при весьма неблагопріятномъ освѣщеніи, для трехцвѣтной 
фотографіи и проекціи, а такж е для самыхъ быстрыхъ съемокъ.
Задняя линза въ отдѣльности 
можетъ съ небольшими діфраг- 
мами служитъ какъ самостоятель­
ный объективъ съ приблизительно 
въ два раза большимъ фокуснымъ 
разстояніемъ всей системы.
ГЕРЦА ДВОЙНЫЕ АНАСТИГМАТЫ
сДагоръ», «Целоръ», «Синторъ», «Гипергонъ», «Алетаръ».
Герца Телеобъективы
для камеръ ручныхъ и съ мѣхами. ------------------------
ГЕРЦЪ-АНШЮТЦА S 7  „ А н г о " ,
Новая модель. Шторный .затв-оръ, устанавливаемый снаружи и не 
открывающійся при заводѣ, приспособлены для съемокъ съ выдержкой, 
съ короткой выдержкой при помощи груши и моментальныхъ (до '^іооо сек;.
Каталоги ф отограф ическ. принадлежностей и тр іедерны хъ ( ір з м е н н ы х ъ ) биноклей безплатно.
П олучать м ожно ч р е зъ  ф о тограф ическ іе  м агазины  




О бщ ествоК -  П -  г е р ц ъ
Берлнлъ-Фриденау.
Лондонъ. Нью-Іоркъ, Парижъ. Чикаго.
Соединенныя фабрики
ФОТОГРАФИЧЕСКИХЪ Б У М А ГЪ
въ Дрезденѣ
рекомендуютъ свои, превосходнаго качества, 
всюду широко извѣстныя и охотно покупаемый 
бумаги, какъ-то:
Япьбуминную бумагу









Д в а  и е ч а.
О бразцы  и с п о с о б ъ  у п о тр е б л е н ія  бум агъ  м ож но  получать 
о тъ  насъ  н е п о с р е д с тв е н н о  или чр езъ  ф о тог,раф ическ іе  
м агазины .
— А.—J
Ф о т о г р а ф и ч е с к і я  пластинки
/  „ С л а в  ?
Пластинки „СЛАВА" отличаются при высокой чувствительности чи­
стотой и ровностью слоя эмульсіи, прозрачностью и рельефностью 
изображ енія,—т. е. качествами, которыя даютъ какъ фотографу-про- 
фессіоналу, такъ  и фотографу-любителю возможность получать 
всегда хорошо выработанные, негативы.
— —  т — Р Е К О М Е Н Д У Ю Т С Я :  -------------------------
Пластинки „С Л П В А " нормальной чувствительности.
Пластинки высшей чувствительности.
Пластинки „И М П Е Р ІЛ Л Ь " высшей чувствительности. 
Пластинки „^Р О М О -И М П Е Р ІД Л Ь " цвѢточувствительныя
для моментальныхъ съемоісъ.
ПлаСТИНКИ діапозитивныя, противоореольныя, па
хроматическія, малой чувствительности, со съемнымъ 
сло.емъ и другія,
Въ Боюсселѣ. GRAND-PRIX Въ Ьрю сселѣ.
Фабрика фотографическихъ пласткнокъ „СЛАВА"
Т О Р Г О В  А Г О Д О М А
К -  К -  К р у з е .  =
Москва, Кузнецкая улица, д. Нольте. 
Телефонаь «7Ѵ° 9 6 -0 5 . J
С О С Т О Я Щ Е Е
ПОДЪ ЛВГУСТЪЙШИМЪ ПОКРОВИТЕЛЬСТВОМЪ
Г О С У Д А Р Ы Н И  И М П Е Р А Т Р И Ц Ы
А л е к с а н д р ы  Ѳ е о д о р о в н ы
П О П Е Ч И Т Е Л Ь С ТВ О
ИМПЕРАТОРСКАГО ЧЕЛОВЪКОЛЮБИВАГО ОБЩ ЕСТВА
для сбора пожертвованій 
на ремесленное образованіѳ бѣдныхъ дѣтей
покорнѣйше проситъ жертвовать ему всякій ненужный въ домашнемъ 
обиходѣ хламъ, какъ-то: рваную бумагу, старые или испорченные нега­
тивы, стекла, пробки, металлическія капсюли, бутылки, тряпки, коробки, 
ломаныя игрушки, негодную мебель и т. п., такъ  какъ на вырученныя 
отъ оптовой продажи этихъ вещей деньги Попечительство даетъ реме­
сленное образованіе бѣднымъ дѣтямъ.
Ж е л а ю щ и хъ  о тд а т ь  П о п е чи те л ьств у  ненуж н ы й  вещ и п р о сятъ  о б р а ­
щ а ться  по е го  а д р е су : С -П е те р б ур гъ , Т а р а со въ  пер ., д. 26-а, о ткр ы ты м ъ  
письмомъ, или по телеф ону №  1360.
Попечительство принимаетъ заказы на слѣдующія работы, испол­
няемый призрѣваемыми ими дѣтьми:
1) на изготовленіе дамскихъ и дѣтскихъ платьевъ и бѣлья и на 
вышивку гладью: а) въ  мастерской дамскихъ нарядовъ Попечительства, 
находящейся по улицѣ Ж уковскаго № 57, и б) въ Профессиональной 
школѣ онаго— на Вас. Остр., по 12 линіи, д. № 35, и
2) на типографскія и переплетныя работы: въ типографіи Попечи­
тельства, въ д. № 22/2 по Толмазову пер.
п л а с т и н к и
Я р :






д а ж е  при очень бы стры хъ моментальныхъ съем кахъ  д а ю тъ  
хо р о ш о  п о к р ы ты е  н е га ти вы .
--------------------------------  Цѣны обоихъ сортовъ:--- -------------------------------
Разм. 9 Х І2  1 2 х 1 6 '/а _ 13_ХІ8 сант.
Руб. 1.10 1.40 1.9»
СПЕЦІАЛЬНЫЯ ПЛАСТИНКИ 
и СПЕЦІАЛЬНЫЯ ОРТО-ПЛАСТИНКИ
(ж е л т ы й  э т и к е т ъ )
пригодны почти для всѣхъ моментальныхъ съемокъ. высшая чув-
* ствитег.ьчость, очень хорошее покрытіе и прозрачность. 
ЦЬна обоихъ сортовъ:
Разм. 9 Х І2  12X 1672 13 x 1 8  сант.
Руб. (185 1.40 1.65
Діапозитивныя и фотомеханическія пластинки.
Нормальный пластинки (зелены й э т и к е т ъ ). 
-------------------------- С П Е Ц И А Л Ь Н О С Т Ь : -------------------------
ОРТО^РОМПТИЧЕСКІЯ ПРОТИВООРЕОЛЬНЫЯ п л п с т и н к и
ра зл ичной  ч у в с тв и те л ь н о с т и  
(рекомендуются для горныхъ и снѣжныхъ съемокъ). 
Получать можно черезъ  ф отограф ическіе  магазины.
Фабрика Пластинокъ РИ^ЛРДЪ ЯРЪ
ДРЕЗДЕНЪ-А., 18.
В И Ш Д О Б О Н А .  «
Сухія пластинки высшей чувствительности и тонкости передачи. =
Целлоидиновая бумага глянцевая и матовая.
Матовая бумага для платиновыхъ тоновъ.
Аристотипная бумага.
Бумага „П ротонъ“ съ очень крѣпкимъ слоемъ.
Бромо-серебряная бумага для контакта, отпечатк. и увеличеній. # 
Негативная бумага высокой чувствительн., почти безъ структуры. 
Открытыя письма целлоидинныя и бромосеребряная.




Единственная бумага ,  дающая возмож ность  получать  съ  в я л ы х ъ  не пригод- 
ныхъ н е га т и зо в ъ ,  вполнѣ удовлетворительны е отпечатки .
Необходимая вспом огательная  бумага для начинающихъ, для репродукціонной 
техники, р е н т г е н о в с к о й 'фотографіи и для микрофотографіи.
О ткры ты я письма „Рембрандтъ"  глянцевы я и матовы я для вял ы х ъ 'н ег ати в о аъ .
Fabrik Photograph. F e r d i n a n d  H r d l i c z k a  _
Papiere und T rockep la tten  w ie n  vn з Zieglergasse, 96. g
^ C 8 ) = '' 11, . ' . ^ ' і з к і в і с в с п и я  1
Т О В А Р И Щ Е С Т В О
фабрики фотографическихъ г л а с и ш ь  и другихъ пркнадлежноетей
-  99П о б ѣ д а , “
бывшей Э. В. ЗА Н К 0В С К 0Й .
М осква, Новая Басманная ул.. я. № 6. Телефонъ №  19-03.
Р е ко м е н д уе тъ  наилучш аго  к а ч е с т в а
Пластинки „Побѣда“ нормальной 
чувствительности. 
„Побѣда" высш. чувст. 
„Лобѣда“ хлоро  сереб. 
съ прояв.





Издѣлія фабрики „П обѣда“ премированы высшими наградами
п я т ь  G R A N D - P R 1 X  п я т ь
| Лондонъ 1903. Римъ 1904. П ариж ъ 1904. Брюссель 1905. Полтава 1905. 
Продажа во всѣхъ фотографическихъ и аптекарскихъ магазинахъ.
Я  
Ь :
С П Е Ц И А Л Ь Н О С Т Ь :
Ж елтый оттененный свѣтофияьтръ „Реф орм а", 
Желтые светоф ильтры ,,Weka“
для пластинокъ „А В ТО Х Р О М Ъ “ и „О М Н И К О Л О Р Ъ ‘\
В. К Е Н Г О Т Ъ — Парижъ.
Проспекты 
о ж елты хъ  
свѣтоф ильтрахъ  
затворахъ, 
ста ти в а хъ  и пр. 








изъ всѣхъ новѣйшихъ секторны^ъ затворовъ.
1 Б Ѵ І И Я Г И  Матовая бумага Сатрапъ
1 #  J  I f l  I t  Я V I (для п л атиновы хъ  тоновъ ).
р - т п в п -L Целлоидиновая бумага Сатрапъ
ydl У  dll О  бл е стящ а я .
 - - - - - - - —  Аристотипная бумага Сатрапъ
ВПЬ ж е л а то и д н а я  бум ага
конкурренціи. Б у и а г а  G a s ||ctlf ОэтрЭРЪ
10 со р то в ъ .
Бромосеребряная бумага Сатрапъ
Получать можно въ фотографическихъ магазинахъ. 
Дкціонерная ^имическяя фабрика (бывш. Ш еринга). 
Chemische Fabrik auf Rctien (vorm . E. Schering).
P h o to g r. A b te ilung . —  C h a rlo tte n b u rg .
Д ІА ПОЗИТИВНЫЙ ЦЕЛЛУЛОИДНЫЙ ПЛЕНКИ 
Г Е Н Р И Х А  З Д Н Н А
П Е Ч А Т А Ю Щ І Я  В И Д И М  Ы М Ъ  И З  О Б  Р А Ж  Е Н I ЕМ -Ъ.
В е сьм а  практичны  для з а го то в л е н ія  картинъ  для вол ш е б н а го  фонаря, 
д іап о зи ти во въ  на окна  и с те р е о с к о п и ч е с к и х ъ  картинъ .
Копируются и вирируются к а к ъ  аристотипная бумага .—Ошибки при копированіч 
у стран е ны .—Чрезвы-.айная прозрачность ,  сила и блескъ  отпечатка .  — Обращеніе 
с ъ  пленками крайне просто.
9 X 1 2  8Ѵ 2Х І 7  9 X 1 8  1 3 x 18 1 8 x 24 сант.
Цѣна за. дюжину: л у ,-0 уло 2 30 4 — Руб.”
Получать м ож но во всѣхъ фотографическихъ магазинахъ.
Фабрика фотографическихъ принадлежи. ГЕНРИХА ЗАННА Radebeul-Dresden. 
Представитель: Торговый Домъ I. СТЕФФЕНЪ.
С . - П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ ,  II М О С К В А ,
К а з а н с к а я  ул ., №  5. || С т о л е ш н и к о в ъ  п е р . №  6.
П р о я в и т е л и  h^ m  ШеРинга
— —  - - - - - - - -  Сатраполь Шеринга
С а т р а п ь  Сатрапъ-Глицинъ
1 *  “  Сатрапъ-Гидрохинонъ
Сатрапъ-Пирогаллолъ
Требуйте Прѳйсъ-Курзнтъ Р я Т П Я Г П ч - Р м Т П П и
химическихъ вещ ествъС атрапъ. U u ip a ilD “Urlll»lD
Получать можно въ фотографии, магазинахъ и у дрогистовъ. 
Акціонерная химическая фабрика (бывш. Ш еринга). 
Chemische Fabrik auf Rctien (vorm. E. Schering).
B e rlin  N .? M ulle rstrasse  170 -171-
90^  Е^дЬьцииии    —— аищ— ■ ——   .................... ■.....  i  hi
Оптическій заводь E. ЗУ ТЕ P I  въ Бззелѣ. j
Объективы для всякихъ с о о т в б т л в у н щ и х ъ  работъ. 
Жмастигягат&ж 3 утеря
Ручная камера Зутера. 
С та д н а я  камера со што нымъ затворомъ. 
К А РТРИ Д Ж А ФОТОБИНОКЛИ 9 x 1 2  и 8 x 1 8 .  
М и н и м у м ъ - к а м е р а ,  ф о л ь д и н г ъ .  
б л о к ъ - н о т ъ  и проч .
Зутера, ІЖолисжсохіъ
Лучшій складной фотобинокль 45X107 мил- 
лим етрэвъ ,  значительно превосходить  
всякій другой фабрикатъ .
И л л ю стри рованны й п ре йсъ -курантъ  безплатно .
С е р ія  і F : 6 .8 ; с е р ія  М. F : 6 .3 ;  с е р ія  I I I .  F 5
Превосходные универсальные объективы, пригодны 
к ъ  каждой ручной камерѣ. Апланаты. Портретные 
объективы  системы Петцваля. О бъективные наборы.
Точка, вокругъ которой все вертится въ фотографіи, 
это есть хорошій научный журналъ. Въ йнтересахъ 
сбереженія денегъ, совѣтуемъ каждому фотографу- 
профессіоналу или любителю, какъ начинающему, такъ 
и преуспѣвающему выписывать большой богато-иллю­
стрированный журналъ художественной любительской
фотографіи
„Фотографическое искусство"
Подписная цѣна за годъ (12 №К») 3 руб.; за Щ года 
1 руб. 75 коп. Пробный номеръ за 15 коп. марками 
высылаетъ редакція: Рига, Суворовская, 14, почтовый
ящикъ 223.
Пластинки ЖУГЛА.
Пластинки Ж угла отличаются дѣйствительно высокой чув­
ствительностью, чистотой и ровностью слоя эмульсіи, прозрач­
ностью, рельефностью изображеній, долгосохраняемостью, каче­
ствами, требующимися отъ дѣйствительно хорошихъ пластинокъ, 
какъ  фотографу-профессіоналу, такъ  и фотографу-любителю.
Для проявленія пластинокъ „Ж угла“ пригодны всѣ суще- 
ствующіе проявители.
Броможелатинныя, рысшей чувствительности, зеленый 
этикетъ.
6 X 9  4,5X10,7 9 X 1 2  8 ,5 x 1 7  12x16 ,5  1 3 x 1 8  18X24
, - .8 5  -.'80 1.25 1.75 1.90 2.80 4.70* *
Іодо-бромистыя, чрезвычайно высокой чувствительности,
желто-фіолетовый этикетъ.
6 X 9  4,5X10,7 9 X 1 2  8 ,5 x 1 7  1 2 x 1 6 ,5  1 3 x 1 8  1 8 x 2 4
. 95 .95 . 1.55* 2М  ‘ 2.35 2.70, * 5.Й0
L’Intensive по формулѣ Мерсье, сѣрый этикетъ.
6 X 9  4,5X10,7 9 X 1 2  8 ,5 x 1 7  12x16 ,5  1 3 x 1 8  1 8 x 2 4
—.95 — .95 1.55 . 2.05 2ЩГ- 2.70 5.20*
При постоянномъ требованіи  дѣлаю на эти пластинки
уступку.
Главный представитель для всей Россіи
Т о р г о в ы й  Д о м ъ  I, СТЕФФЕНЪ.
СКЛАДЪ ФОТОГРАФИЧЕСКИХЪ и ФОТОМЕХАНИЧЕСКИХЪ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ.
С.-Петербургі,.
Казанская улица, № 5.
Т е л е ф о н т , №  3 3 -8 4 .
ЛІосква.
Столешниковъ пер., № 6.
Т е л е ф о н ъ  №  L 5 -4 0 .









Не сходить и не пузырится при 
промывкѣ.
Продается въ пакета^ъ и дестялъ,
ГЛАВНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
С.-Пет&рбургъ,
Казанская улица, № 5. 
Телефонъ № 33-84.
1
I .  С т е ф ф е ш ъ  
в іfW J Склады фотографическихъ и фотомеханическихъ 
принадлежностей.
Москва,
Столешниковъ пер., № 6. 
Телефонъ № 55-40. і]
Объективы Дальмейера
предпочитаю тся всѣми опытными любителями и находятся 
въ употребленіи почти во всѣхъ ателье.
ПАТЕНТОВАННЫЕ -----------------------------
ПОРТРЕТНЫЕ ОБЪЕКТИВЫ
серіи В F/3,5, Серіи A F 4, Серіи D F/6, 
наилучшіе образцы для ателье.
ОБЪЕКТИВЪ СТИГМАТИКЪ ^
серіл I I
F 6 съ перемѣннымъ фокуснымъ разстояніемъ 
(3 фокусныхъ разстоянія), имѣетъ всемірную 
■репутацію, какъ наилучшій'
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ОБЪЕКТИВЪ.
А Д О Н Ъ
Новый патентованный теле-объек- 
тивъ весьма незначительнаго вѣса, 
простъ въ обращеніи.
Т е л е - о б ъ е к т и в ы  и т е л е -н а б о р ы  N
Всѣ сорта наилучши^ъ ручны^ъ и стативиы^ъ камеръ. 
Спеціальность: обитые мѣдью аппараты для холоднаго климата.
ПЕРВОКЛАССЕНЫЯ РУЧНЫЯ 
З Р И Т Е Л Ь  Н Ы Я  Т Р У Б Ы .
^Каталогъ безплатно. ------------- — Каталогъ безплатно.
J. Н. DALLMEYER LIMITED, LONDON NW.
Penx.il Road, JX easden.
Для худ о ж е стве н н ы ^ отпечатковъ ^
М атовая альбум инная
В У М А Г А , ІСАРТОЛЪ ж ОТКЛЫТЫЯ ЛЛСХ>ША
(с е р е б р я  н ы я — с в ѣ т о ч у в с т в и т е  л ьн ы я )
фабрики ТРАППЪ и МЮНХЪ въ Фридбергѣ.
6 сортовъ : бѣлая гладкая, бѣлая-шероховатая, шамоа-шероховзтая,
тонкая и толстая.
Зам ѣняетъ вполнѣ платиновую и 'пигментную бумагу.
Лр  е и зг у  щ е с от в а:
Печатается быстро. Великолѣпные разнообразные тона, какъ съ 
виражъ-фиксаж емъ, такъ  и при отдѣльной обработкѣ той и другой 
ванной, отъ темно-коричневаго до черно-синяго. Красивыб тона и съ 
одной фиксажной ванной безъ вирированія. Прекрасная выработка 
полутоновъ. Не скручивается, слой не ломается, не Сходить и не 
пузырится при промывкѣ.
Цѣна 9 X 1 2  13X 1S 1 8 x 2 4  см. '
 -------------------------З а  десть 1 2  р-"-
въ пакетахъ: 6 0  коп.
О ткры тия письма за  пакетъ въ 10 шт. 40 и ВО  коп.
Наотавленіе къ употребленію бумаги прилагается иъ каждому пакету
2 - 5 “  Аристотипная бумага
m k „МИНЕРВ А“
гл я н ц е в а я  и м атовая
тоже фабрики Траппъ и Мюнхъ въ Фридбергѣ,
Бумага эта превосходнаго качества, безукоризненной фабрик 
отличается замѣчательною однородностью и сохраняется х-оро
долго безъ порЧи.
Цѣна 9 X 1 2  1 3 x 1 8  1 8 x 2 4  см.
въ пакетахъ В О  К О П . I*
Главный представитель для всей Россіи
I. С Т Е Ф Ф Е Н Ъ
Складъ фотограф ическихъ и фотомеханичесн. принадлежност
С .-П етербургъ , Казанская ул., .5. Тедефо*нъ № 33*-84. 






Д - р ъ P. К Р Ю Г Е Н Е Р Ъ
въ Франкфуртѣ на Май
Старинная и самая большая 
спеціальная Фабрика ручныхъ кам
В СЕМ  IРН О-ИЗВЪСТН АЯ =  _  
= =  К А М Е Р А  „ДЕЛЬТА1.
Всевозможные типы для пленокъ и пластин. 
Строго научно-проведенная конструкція. 
Практичное и удобное устройство.
Солидная работа.
Б о га то  иллю стри рованны й п р е й съ -кур а н тъ
О П Т И Ч Е С К І Й  З А В О Д Ь
Г .  Р о д е - і ш т о к ъ .
Мюнхенъ, Изартальштрассе, 41.
Д В О Й Н Ы Е  А Н А С Т И Г М А Т ! :  =
Имагональ F ;6 .  Гелигональ F :5 ,2 . 
Ззригональ F :3 ,8 , Пантогональ F ; 18.
Апланаты, портретные 
и теле-объективы.
Р У 4  НЫЛ К АШЕРЫ.
кцю нны е аппараты и объективы. =  Каталогъ безплатно. 
і представитель ГУСТАВЪ ЛИППМАНЪ въ Москвѣ.
К А М Е Р Ы - П  А Л Ь М О С Ъ
въ форматахъ 6 -.9 см.; 6 ,5 x 9  см., 9 x 1 2  см.
31/4X 47“ дюйм.; 4 x 5  дюйм, и 9 Х І 8  см.
(для с тер е о -  и п ан о р ам а) .
{ ОБЪЕКТИВЫ  ЦЕЙССА Е Х о й ’ .кот?рѴ
О п т и ч е с к ія  п р и н а д л е ж н о с т и  для р е п р о д у к ц іо н н ы х ь  ато д ѵ  з.
ЦЕЙССЪ
cAKULhCARL ZElSs у) t  NA
К А М Е Р Ы
С Ъ  А Н А С Т И Г М А Т А М И  Ц Е Й С С А
К А Р Л Ъ  ЦЕИССЪ 




Казанская ул., 2. 
Адр. для т е л е г р а м м ъ : 
Микро Петврбургъ. 
Требуйте иллюотриро* 
ванный каталога Р. 2.
Берлинъ 
Франкфуртъ на М.
Гамбургъ. 
Лондонъ. Вѣна.


